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95-200 June 7, 1995 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON --Approximately 675 students have been named to Eastern Illinois 
University's Dean's List for the spring semester. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his or 
her college while carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and 
those enrolled in the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of 
Business and Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are 
included on the Dean's List. 
EDITORS: Attached is a list of students named to the Dean's List and their communities 
of residence. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ALBION--Nancy Elizabeth Jenks, Steve Dae Stennett, Tracy 
W. Terry 
ALTAMONT--Donald Wayne Bauer, Jessica Lynn Shepard, 
Trina Marie Ungrund, Mandy Kay Woodward 
ALTON--Lori Michele Huber, Tori P. Middleton, Eileen E. 
O'Neill, Jennifer S. Parker, Dana F. Wickenhauser 
ANNAPOLIS--Beverly A. Artzberger 
ARCOLA--Michele Beth Switzer 
ARLINGTON HEIGHTS--Adam James Diehl, Robyn Anne 
McNally, Joanna S. Metalios 
ARTHUR--Amy E. Firby, Jill M. Johnson, Joan Y. Kellogg, 
Kristy Jo Oliver 
ASHKUM--Jill L. Montalta 
ASHMORE--Mark Freeman Eskew 
ATHENS--Melissa M. Wiseman 
ATLANTA--Sarah C. Evans 
BARTLETT--Jennifer Lynn Auer, Amy Marie Caspar, Laura 
Ann Casper, Jamie Lynn Skerski 
BARTONVILLE--Amy Suzanne Duncan, Lisa Marie Stranz 
BATAVIA--Cari Lynn Curtin, Brandon M. Duck, Carmen 
Lynn Dylo 
BEECHER CITY--Aaron W. Summers 
BELLE RIVE--Erin Rachelle Adams, Mallory M. Scrivner 
BELLEVILLE--Rebecca Ann Griggs, Juliet Marie Kerico, 
Jason M. Lukasek, Karen Marie Petri, Bryan C. Reaka, 
Laurie Ann Thacker 
BENTON--Gail Lynne Small 
BERWYN--Susan J. Sulin 
BETHALTO--Daniel C. Buller, Gina Marie DiPaolo, Karrie 
Jean Rose 
BLOOMINGTON--Rebecca Lee Ross 
BLUE ISLAND--Edward Allen Boswell 
BOLINGBROOK--Mark S. Ahem, Robert Boryca III 
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BOURBONNAIS--Amy Elizabeth Bush, Brenda J. Palmer, 
Eve Louise Pranica, JohnS. Wettergren 
BRADLEY --Angela Marie Jeck, Brenda Marie Rivard 
BRAIDWOOD--Andrea Trayler 
BREESE--Michelle M. Bauer, Marla J. Timmermann 
BRIDGEPORT --Mindi Gayle Purcell 
BRIGHTON--Janice L. Watson 
BRIMFIELD--Christopher K. Dunham 
BROWNSTOWN--Wendy Jo Harre 
BUCKINGHAM--Nick R. Schneider 
BUFFALO--Angela Lester 
BUFFALO GROVE--Jeffrey E. Zissman 
BUNKER HILL--Jennifer Jo Markel 
BYRON--Anna E. Morrison 
CALHOUN--Nicole D. Clodfelter 
CANTRALL--Devra Gayle McPeak 
CARLINVILLE--Shannon M. De V aisher, Melissa R. Emmons 
CARLYLE--Brian S. Wheeler 
CAMARGO--Chris A. Vandeventer 
CARMI--Kimberly R. Jackson 
CARPENTERSVILLE--Mary C. Henderson, Rachel Ann 
Siler, Linda Marie Sugg, Sherry Lynn Zordani 
CARROLLTON--Kelsey Jo Ballard 
CARY --Chris S. Pomeroy 
CENTRALIA--Laura Marie Harm 
CHAMPAIGN--Debora Sue Cook, Catherine E. Jewell, Willis 
Whitesell III, Angela Beth Witt 
CHAPIN--Trina Marie Easley 
CHARLESTON--Mary F. Barford, David Paul Bodine, Linda 
R. Bottom, Andrew A. Chen, Brent Matthew Cole, Colleen 
Cox, Lella Marie Cox, Eric Michael Cyr, 
ADD 1111111 
CHARLESTON (cont'd)--Amy Elizabeth Davis, Amy Jolene 
Decker, Cindy Diehl-Braswell, Suzanne Marie Doss, Janet L. 
Fildes, Joshua W. Garrett, Susan M. Gerling, Becky Sue 
Hildebrand, Jeffrey R. Kelly, Scott David Kilbourn, Stephanie 
D. Kirchner, David C. Lair, Joni Angela Lamb, Heather M. 
Lugar, Douglas C. Milliner, Patrick Quinn, Lamelle D. 
Rawlins, Cherie A. Simpson, Kristy Anne Sims, Danielle K. 
Smith, Jenise S. Smith, Lisa A. Smith, Jana Lee Snider, Sue 
Ellen Songer, Carrie Sorenson, Heidi Joy Steele, Michelle D. 
Stevens, Connie Marie Stewart, Jeff Carl Stewart, Christopher 
Sundheim, Debra Ann Vail, Lynn Marie Veach, Melissa K. 
Wilhelm, Deanna L. Yow 
CHATSWORTH--Steven Leon Perkins 
CHENOA--Jeremy F. Fienhold 
CHICAGO--Rhea Lynnette Bickham, Mark John DeGrazia, 
Amy Lynne Eul, Bridget E. Fergus, Maritza Gaston, Raul 
Gaston, Jr., Dawn Denise Hayman, Brian Patrick Kane, Paul 
David Kroll, Julie Ann Proscia, Robin Lynn Schwarz, 
Kimberly Anne Weber 
CHILLICOTHE--Tressa Lea Themas, Elizabeth A. Turner 
CHRISMAN--Angela K. Dunlap, Chris Ross Radke 
CLAREMONT --Darla Joyce Muhs 
CLARENDON HILLS--Amy Marie Johns, Laura B. Nelson 
CLAY CITY--Leslie Dawn Carder 
CLIFTON--Jennifer L. Schafer 
CLINTON--Courtney D. Bock 
COAL CITY--Lori M. Degolyer, Kimberly Ann Lareau 
COLUMBIA--Sandra Ann Schaefer 
CONCORD--Samantha C. Jockisch 
CONGERVILLE--David E. Steinbeck 
COUNTRYSIDE--Heather Rae McDougal 
CREST HILLS--Michelle L. Zbacnik 
CRETE--Sara E. Flamini, Daniel R. Walters 
CROSSVILLE--Joseph Robert Nolan 
CRYSTAL LAKE--Monica P. Mahecha, Tracy Renee Szura 
CUTLER--Michael Dean Benton 
DAHINDA--Jodi Christine Lear 
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DAHLGREN--Jason A. Anselment 
DANVILLE--Brooks Anne Bennett, Sean M. Lange, James E. 
Rogers, Anthony G. Smith, Tina D. Thomas 
DARIEN--Suvas F. Lobo, Michael John Tagler 
DAWSON--Jessica Marie Busen 
DECATUR--ShannonM. Crouch, Wendy P. Field, LorisaD. 
Gillespie, Carrie J. Grischow, Cara J. Hale, Nicole Renee 
Haskett, Kimberly R. Johnson, James J. Klemens, Scott K. 
Parrish, Leslie D. Skelley, Jonathan M. Smith, Janet Susan 
Walker, Christina Marie Webb, Theressa D. Wright, Natalie 
K. Zinn 
DEKALB--Rick William Mueller 
DES PLAINES--Dustin Robe Mattison 
DOWNERS GROVE--Jennifer K. Brdlik, Patrick M. Mellin, 
Jonathan L. Stapleton, Vince P. Vito, Martha S. Weidlich 
DUNDEE--Heidi Keibler 
DUNLAP--Chad M. Fennell, Brian P. Hatton, Christina 
Marie Long, Bart Mol 
DUQUOIN--Laurie M. Eaves, Jennifer D. Oxford 
DURAND--Jennifer S. Damon 
EAST ALTON--Andrew R. Crabtree 
EAST PEORIA--Max Hutchings, RichardT. Kelch, Jr. 
EDWARDSVILLE--Michelle L. Myers 
EFFINGHAM--Deena Marie Durr, Cindy May Evans, 
Heather Ann Fauss, Laura L. Feuerborn, Jeni Sue Hicks, 
Tiffany Ann Jansen, Joanne Jones, Kristi R. Kinney, Michael 
D. Kruger, Michelle E. Milano, Lea Renee Poe, Joshua John 
Rieman, Connie Schimmelpfenning, Amy J. Schmidt, Julia 
Marie Seybert, Tammy Jo Weinstock, Timothy T. Wenthe 
ELGIN--Kellee N. Garnett, Mark E. Opsahl 
ELMHURST --Sheila K. Tully 
ELK GROVE--Jennifer Marie Zorn 
ELK GROVE VILLAGE--Dawn E. Jarecki 
EQUALITY--Kristin L. McGuire 
EVERGREEN PARK--Richard F. Bird 
FAIRBURY--Keisha Lynne Walter 
ADD 2/2/2/2 
FAIRFIELD--Jill Elaine Gualdoni, Lori Ann Robson 
FAIRMOUNT--Kimberly M. Diel 
FISHER--Ricky Dale May 
FLANAGAN--Mary Alice Hosier 
FORREST --Michele R. Horine 
FORSYTH--Rodney David Young 
FRANKFORT --Rachel L. Koenig, Jennifer L. Radcliffe 
GALATIA--Lynn A. Patterson 
GALESBURG--Amber N. Coffman, John R. Foster, Jr. 
GEFF--Dana L. Atkinson 
GENEVA--Rachel Lynn Kilburg, Brett S. Stefansson 
GEORGETOWN--Douglas F. Coons, Amy Goodwin 
GIBSON CITY--Gregory L. Tongate 
GIFFORD--Amy Marie Bersig, Jennifer N. Heiden 
GILLESPIE--Wendy Carol Pollo 
GLEN CARBON--Donald J. Devany II 
GLENVIEW--Janice Diane Baime, Sharyl J. Gassman 
GLENWOOD--Karyn L. Grossi 
GODFREY--MelissaE. Neuhaus, ShannonL. Scheurer, Neale 
K. Taulbee, Arnie M. Wintjen 
GRANITE CITY --Donna Marie DeLay, Leah Renee Schuman 
GRAYVILLE--Vanessa C. Wells 
GREENUP--Debra L. Bowman, Albert Cody Lewis, Patrick 
Wayne Roan 
GREENVILLE--Jill Diane Rice, Kimberly D. Wait 
GRIDLEY--Teresa Rinkenberger 
GURNEE--Catherine L. DeGraaf 
HAWTHORN WOODS--Tricia Ann Znorski 
HEYWORTH--Jonathan B. Moore 
HICKORY HILLS--Michael W. Petkus 
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HIDALGO--Bradley Ryan King 
HIGHLAND--Amanda J. Bolton, Kristi Lynn Duft, Wendy 
Lynn Eilers, Peggy L. Klostermann 
HILLSBORO--Jill Elisabeth Benny, Paula M. DalCanton 
HINSDALE--James R. Woodruff 
HOFFMAN ESTATES--Bridget K. Olis, Erik Wayne 
Pederson 
HOMETOWN--Elizabeth J. Cochrane 
HOMEWOOD--Sarah Anne Feinstein, Sebastian Palao 
HUMBOLDT --Elizabeth Anne Cole, Sharon K. Hardin, 
Amber D. McCoskey 
HUNTLEY --Alicia Marie Jagman 
HUTSONVILLE--Christopher Freeland 
INGLESIDE--Timothy P. Weber 
INGRAHAM--Brenda Sue Volk 
IT ASCA--Meghan Mary Nelson 
IUKA--Crystal E. Hayes 
JACKSONVILLE--Angela Renee Heady 
JOHNSTON CITY--James M. Brock, Jennifer L. Page 
JOLIET--Thomas Albert Kraus, Clare Marie Mulcahy, Amy 
Marie Ragusa, Michelle A. Scroggins 
KANKAKEE--Kathryn R. Chinski, Carol E. Greicius, 
Andrew James Purcell 
KANSAS--Gregory J. Aydt, Christina M. Goble, Matthew 
Paul Honnold, Gerald D. Piper, Jr., Susan A. Tribby 
KEW ANEE--Kraig Gary Goreth 
KILDEER--Brandon H. Hipwell 
LAKE FOREST--Thomas Joseph Green 
LAKE VILLA--Cynthia J. Contois 
LANSING--Brian Joseph Tijan 
LASALLE--Daniel Lee Lamboley 
LAWRENCEVILLE--Susan M. Harrington, Jonathon A. 
Williams 
ADD 3/3/3/3 
LEMONT--Thomas Joseph King 
LERNA--Brenda S. Jones, Melinda M. Philpott 
LEXINGTON--Kathleen N. Powell 
LIBERTYVILLE--Carley Renee Grange, Troy Anders 
Wormley 
LINCOLN--Evan L. Davis 
LINDENHURST--AmyL. Leiber 
LOAMI--Amy Dawn Eades 
LOCKPORT --Brooke V anderschoot 
LOMBARD--Deanna Lynn Opland, Eric R. Smith 
LOUISVILLE--Ann Marie Bryan 
MACKINAW--Ryan J. Whitlatch 
MANHATTAN--Dawn C. Leininger 
MANITO--Erin Marie Garman 
MANTENO--Cheryl Lynn Hornung 
MAPLETON--Brian John Link, Tania Marie Reber 
MARENGO--Jeannette Abramavicius, Susan L. Schmid 
MARION--Melissa Lynn Monroe 
MARSEILLES--Laurie Beth Mitchell 
MARSHALL--Daniel Bryan Alber, Paige K. Parker 
MARTINSVILLE--TyannaK. Crutchfield, Kim M. Davidson, 
Misty Yvonne Elliott 
MATTOON--M. Katarina Baker, Karen R. Boase, Melissa J. 
Bogle, Carmen Marie Bumpus, Sara Suzanne Burton, 
Alexandra L. Clark, Leeann Corry, Vicki Sue Hetzel, Brett 
Steven Horath, Mary Ellen Kersey, Cynthia Lena, Christine 
E. Mercer, Neal Aaron Phillips, Sarah D. Tingley, Jared 
Wesley Tomlin, Hollie Beth Wheeler, Craig Alan Young 
MCHENRY--Megan Jean Farrow, Daniel M. Suchomski 
MCLEAN--Brooke E. Walker 
MELVIN--Krystal Renee Schall 
METAMORA--Rebecca Joy Belcher, Katherine L. Laird, 
Nicole S. Morris 
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METCALF--April D. Morris 
METROPOLIS--Amy Elizabeth Moore 
MIDLOTHIAN--MichaelJ. MacFarlane, Courtney Ann Rosen 
MILL SHOALS--Kristi A. Duckworth 
MINOOKA--Anne Marie Giarrante 
MOLINE--Melissa J. Edmondson, Nichole Andrea Means 
MONEE--Rachel A. Hattendorf, Jason A. Loy, Bridget K. 
Meaney 
MONTICELLO--Rebecca Jean Eades, Mark David Koon 
MORRIS--Kristi Ann Borger, Heather L. Steele, Brenda J. 
Ziegler 
MORTON--Jamie L. Christians, Mark B. Fauble, Christina R. 
Spearman 
MOWEAQUA--Cheryl C. Brown, Stefanie M. King 
MT. CARMEL--Stacey Lynn Burns, Scott Matthew Graddy, 
Ann A. Lofton, Judy Lea Neikirk 
MT. PULASKI--Kathy Sue Aper 
MT. VERNON--Amanda J. Davis 
MT. ZION--Jerry James Nuzzo 
NAPERVILLE--David C. Bevan, Philip J. Jensik, Shannon C. 
Murphy, Amber Kay Rand, Matthew S. Ryan, Diane 
Schmelzel, Robert 0. Walcott, Jr., Jennifer M. Watson 
NASHVILLE--Sara Lizabeth Kirchner 
NEOGA--Kristy Lynn Brady, Bert Wayne Cutting, Janice L. 
Hougham, Melissa E. Jennings, Julie M. McClellan 
NEW LENOX--Julie Ann Brost, Tracy Ann Fox, Tracy Ann 
Shunt, Jeffrey R. Stieman 
NEWMAN--Craig Thomas Adams, Jayne Marie Goby 
NEWTON--Marla L. Britton, James E. Brosam II, Deanna 
Kristi Coad, Debra L. Mulvey, Sarah Jean Smithenry 
NOKOMIS--Angela D. DeWerff 
NORMAL--Emily Kay Pritchett, Cynthia M. Ramholz 
NORRIS CITY --Amy Michelle Ray 
ADD 4/4/4/4 
OAK FOREST--Kelly Suzanne Bergin, Christopher L. Dwyer, 
Melissa Lynn Geiger, Christina M. Moch 
OAK LAWN--Elise Janette Kirar, Matthew Elton Thrun, 
James Robert Walsh 
OAK PARK--Robin Ann Citta, Sarah M. Scherrer 
OAKLAND--Jennifer Anne Denk 
OBLONG--Joshua K. Henry 
OGDEN--Brian A. Allen 
OKAWVILLE--Timothy Scott Backs 
OLNEY --Anne E. Anderson, Yvette Lynn Baltzell, Tina Lynn 
Beal, Shannon Duane Blank, Nancy L. Boldt, Jessica Marie 
Borah, Janet Murvin Gibson, Bradley Joe Harmon, Christie 
Heidbreder, Holly Hawn Hites, Bridgett J. Jensen, Kimberly 
J. Lynch, Jennifer Jill Redman, Mark David Sanders 
ONARGA--Stuart Ryan Kaeding 
ORLAND PARK--Katy Ann Coughlin, Kelly Ann Evans, 
Maureen E. Kinney, Tracy Lynn Masunas, Christina M. 
Pesek, Aimee Lynn Rizzo 
OSWEGO--Christine E. Dunn 
PALATINE--ChristaR. Buberel, Jeremy AdamJetel, Amanda 
G. Mclllece, Jennifer K. Niemann, Ron E. Przybylski 
PALESTINE--Susann M. Murphy 
PALOS HEIGHTS--Patrick F. Gilhooly 
PANA--Stephanie D. Aide, Bobbi J. Alsbury, Joanna M. 
Nance 
PANAMA--Michelle L. Holden 
PARIS--Gary D. Ballinger, Michael Glen Curl, Ronald W. 
Finger, Shane P. Willoughby 
PARK FOREST--Ryan J. Hemingway, Susan E. Shreder 
PARK RIDGE--Cheryl Ann Curtin 
PAWNEE--Christina M. Schuette, Sarah Anna Schuette 
PECATONICA--John Thomas Sacia 
PEKIN--Julie Ann Graf 
PEORIA--Kathleen A. Dentino, Erin Carol Garceau, Kelly 
Ann Harper, Jamie Lynn Hartwig, Caroline A. Schena, 
George Noel Shanine 
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PLAINFIELD--Maureen R. Cerven, Jennifer Ann Hummel, 
Renee E. Offerman, Amy E. Rose, Chad J. Surles 
PONTIAC--Daniel E. Fuss, Elisa Joann Smith 
POTOMAC--Jill M. Markwalder 
PRINCETON--Cindy Ann Bickett 
QUINCY--Janette M. Smith 
RALEIGH--Dana Denise Taylor 
RAMSEY--Andrew Steven Lay 
RANTOUL--Patrick L. Sipes, Mark Thomas Smiley, Renee 
Marie Souva, Heidi R. Weitekamp 
RAYMOND--Andrew N. Miller 
RIVERSIDE--Jennifer L. Buehring 
RIVERTON--Brian D. Aho 
ROBINSON--Brian S. Bradbury, Timothy Dale Clark, 
Barbara Jane Graves, Kelly S. Jackson, Jodi M. Neeley 
ROCHESTER--Gretchen A. Brogdon, Jennifer Leigh Bruzan, 
Jessica Jane Mavis 
ROCK ISLAND--Jason C. Cater, Amanda Rose Stablein 
ROCKFORD--Michelle L. Acaley, Michael P. Boyd, Daniel 
Ward Dickover, Krista! R. Hildebrand, Jason Timothy Isaac, 
John E. Meyers, Michelle A. Minard, Bethany Anne Smith 
ROCKTON--Erin McMaster 
ROLLING MEADOWS--Karen Kristine Meyer 
ROSCOE--Jennifer Lynn Ruden 
ROSSVILLE--Michelle L. Clark 
SALEM--Brenda L. Bookhout, Matthew R. Lybarger, 
Kimberly A. Roberts 
SCHAUMBURG--Kevin Michael Clark, Sharon Marie Ryndak 
SEATONVILLE--Michael L. Abrahams 
SHELBYVILLE--Jeffery M. Spracklen, Karen Rae Wicker 
SHIRLEY --Janelle K. Conklin 
SHOREWOOD--Emily K. Potter 
SHUMWAY --Derrick A. Helmbacher 
ADD 5/5/5/5 
SOMONAUK--Paul Dirienzo 
SOUTH ELGIN--Theresa L. Larson 
SOUTH HOLLAND--Megan T. Keating, Melissa Anne 
Kupski, Brad A. Sporleder 
SPARTA--Timothy L. Hays, Timothy Paul King 
SPRINGFIELD--Lea Nicole Mann, Tamara Lynne Morris, 
Joseph Pecoraro, David Alan Peters, Tressa Lenay Ragan, 
Brian P. Vose, Ronald S. Watkins 
ST. CHARLES--Sadie S. Kidwell 
ST. ELMO--Stacie A. Koeberlein 
ST. JACOB--Halle S. Schweikhart 
ST. JOSEPH--Joel M. Kary, Gary R. Maxwell, Adelheid C. 
Napier 
STEGER--Kimberly A. Camp 
STEWARDSON--Lisa R. Ballinger, Parker M. Manhart 
STONE PARK--Robert J. Kodura 
STREAMWOOD--Wendy R. Stofferahn 
STREATOR--Jennifer M. Cherveny, Cristy M. Melvin 
SULLIVAN--Christina R. Edmonds, Krystal L. Horsman, 
David B. Kellogg, Stephanie A. Sleeth, James Standerfer II 
SYCAMORE--Julie C. Anderson, Julie M. Nelson, Heather 
Anne Winters 
TAYLORVILLE--Eric James Krell, Matthew E. Winchester, 
Trisha Lynn Yeaman 
TEUTOPOLIS--Angela Sue Waldhoff 
TINLEY PARK--Amy Lynn Cochonour, Barbara A. 
Cochonour, Valerie L. DeVillez, Susan Lynn Jurges 
TOULON--Brandi A. West 
TRILLA--Amy Nicole Sanders 
TUSCOLA--Pamela S. Brown, Matthew D. Carroll, Kimberly 
L. Harris, Jamey Ellen Russell 
UNION--Marc Brandon Gutwein, Robert Joseph Noe 
UNIVERSITY PARK --Clarence Searcy IV 
URBANA--Aaron C. Chipman, Kathy Ann Milton 
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VALMEYER--Tanya A. Woodcock 
VANDALIA--Susan E. Hayner, Gregory J. Stortzum 
VERNON HILLS--Lindsey C. Celba, Kathryn M. Vanlten 
VIENNA--Kenneth E. Miller 
VILLA GROVE--Cory Randall Burnett 
VILLA PARK--Gina Arinyanontakoon 
VIRDEN--Leeann R. Hochmuth 
WARRENSBURG--Jennifer C. Stanbery 
WATSEKA--Joshua John Quick, Kurt L. Teverbaugh 
WATSON--Susan Beth Yost 
WAUKEGAN--Donald W. Adams 
WEST CHICAGO--Kurt Lee Hesterman 
WEST LIBERTY--Steffanie Ann Ochs 
WESTERVELT--Wendy R. Musser 
WHEATON--Shayne L. Babczak, Heather M. Brewster, 
Janette Kaye Inghram, Christina N. Lindberg, Serena K. 
Wadhwa 
WHEELER--Ellen J. Brummer 
WHEELING--Heather J. Phillips 
WILLOWBROOK--Samantha Schroeder 
WILMINGTON--David R. Ford, Jennifer S. Griffin 
WINDSOR--Cristina N. Roley 
WINFIELD--Molly Ann Dailey, Tiffany Erica Smith 
WINNEBAGO--Toni Lynn Corcoran 
WOODRIDGE--Amber E. Conforti 
WOOD RIVER--Carrie Elaine Dona 
WORTH--K. Brandon Strenge 




DHAKA, BANGLADESH--Maithilee Mitra, Samar Bijoy 
Mitra 
INDIRA RD, BANGLADESH--Lutful H. Khandker 
JAPAN--Kayoko Ota 
YOKOHAMSHI, JAPAN--Kae Fujii 
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